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School generally has Arabic subjects in it. But there are some School that 
prioritize language as their trademark. Various Arabic programs are expected to be able 
to improve students' language skills. However, many Arabic programs do not work well 
due to lack of ability to move the program. Mobilization has an important function in 
implementing the program that has been prepared. This mobilization at least includes 
leadership, communication, supervision, and motivation. The purpose of this study is to 
find an effective model of implementing Arabic programs in Islamic Senior High Schol. 
The method used is descriptive qualitative. The results showed that leadership, 
communication, supervision and motivation determine whether a planned program runs. 
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 صخلم
جدخىي اإلادزطت بشيل عام على مىطىعاث عسبُت. ولىً هىان بعع اإلادازض التي حعؼي ألاولىٍت للؼت 
ت. مً اإلاخىكع أن جيىن البرامج العسبُت املخخلفت كادزة على جدظين مهازاث الؼالب اللؼىٍت. ومع ذلً ،  هعالمت ججاٍز
العسبُت ال حعمل بشيل حُد بظبب عدم اللدزة على هلل البرهامج. الخىفُر لها وظُفت مهمت في فان العدًد مً البرامج 
جىفُر البرهامج الري جم ئعداده. حشمل هره الخىفُر على ألاكل اللُادة والخىاصل وؤلاشساف والدشجُع. الؼسض مً 
لت اإلاظخخدمت هي وصفُت الىىعُت. هره الدزاطت هى ئًجاد همىذج فعاٌ لخىفُر البرامج العسبُت في مدزطت عالُ ت. الؼٍس
 .أظهسث الىخائج أن اللُادة والخىاصل وؤلاشساف والدشجُع جددد ما ئذا وان البرهامج املخؼؽ طِخم جىفُره أم ال
 اللُادة ، الخىاصل ، ؤلاشساف ، الدشجُع ، بسامج اللؼت العسبُت الكلمات املفتاحية:
 
Abstrak 
Sekolah umumnya memiliki mata pelajaran bahasa Arab di dalamnya. Tetapi ada 
beberapa Sekolah yang memprioritaskan bahasa sebagai merek dagang mereka. 
Berbagai program bahasa Arab diharapkan dapat meningkatkan keterampilan bahasa 
siswa. Namun, banyak program bahasa Arab tidak berfungsi dengan baik karena 
kurangnya kemampuan untuk memindahkan program. Mobilisasi memiliki fungsi 
penting dalam mengimplementasikan program yang telah disiapkan. Mobilisasi ini 
setidaknya mencakup kepemimpinan, komunikasi, pengawasan, dan motivasi. Tujuan 
dari penelitian ini adalah untuk menemukan model yang efektif dalam 
mengimplementasikan program-program bahasa Arab di SMA Islam. Metode yang 
digunakan adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
kepemimpinan, komunikasi, pengawasan dan motivasi menentukan apakah program 
yang direncanakan berjalan. 
 
Kata kunci: kepemimpinan, komunikasi, pengawasan, motivasi, Program Bahasa Arab. 
 
 دقدمةملا
هي واخدة مً أهم ألاشُاء وجلع على عاجم حمُع أعظاء اإلاإطظت. لً ًخم جىفُر البرهامج بشيل  الخىفُر
 الخىفُرصحُذ دون وحىد ئدازة حُدة ومىظمت. جخيىن عملُت ؤلادازة مً أزبع مساخل ، وهي الخخؼُؽ والخىظُم و 
خخؼُؽ الجُد والخىظُم ال ًظمىان الجُدة جبدأ بالخخؼُؽ الدكُم والخىظُم. ومع ذلً ، فان ال الخىفُروالخدىم. 
ت واإلاهمت التي جم جدلُلها. الخىفُرالجُدة. بدون  الخىفُر  ، جيىن الخؼت والخىظُم مجسد جىكعاث ولً جخدلم السٍؤ
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اللؼت بين اإلاإطظاث الخعلُمُت. هرا ًدٌ على أن ول مإطظت ججلب جفىُىها  جىفُرهماذج وأطالُب فً 
اإلادزطت الثاهىٍت زىائت اإلاساد جدلُلها. اخخازث هره الدزاطت اإلاإطظت الخعلُمُت وخصائصها اعخماًدا على ألاهداف 
 ألن ألاوشؼت اللؼىٍت اللؼت ؤلاطالمُت الحيىمُت
بىاء على مالخظاث الباخثين، فان جىفُر البرهامج باللؼت العسبُت في مدزطت عالُت كد جم وفلا إلاا جم الخخؼُؽ 
ًد مً ؤلاهجاشاث التي خللها ػالب هره اإلادزطت، وخاصت في مجاٌ اللؼىٍاث. له، ختى أن هىان جدظِىاث، مثل العد
د الباخث أن ٌعسف:  ( هُف جخىلى 1بىاًء على ذلً ، خاٌو الباخث حظلُؽ الظىء على كدزة بىاًء على الخلفُت ، ًٍس
ىاصل بين ميظم البرهامج ( هُف ًخم الخ2؟ اإلادزطت الثاهىٍت زىائت اللؼت ؤلاطالمُت الحيىمُت  كُادة ميظم البرهامج
( ما هي ئشساف مدًس 3؟ اإلادزطت الثاهىٍت زىائت اللؼت ؤلاطالمُت الحيىمُت  باللؼت العسبُت في كُادة ألاوشؼت العسبُت في
( هُف 4 اإلادزطت الثاهىٍت زىائت اللؼت ؤلاطالمُت الحيىمُتوميظم البرهامج باللؼت العسبُت في كُادة ألاوشؼت العسبُت في 
 للؼالب ختى جخدظً مهازاث اللؼت؟ دشجُعالجىفس 
 طزيدقة البحث
ٌظخخدم هرا البدث اإلاىهج الىصفي الىىعي مع مىطىع البدث هى ميظم بسهامج مدزطت بخى الثاهىٍت العسبُت. جم 
الحصىٌ على البُاهاث الىازدة في هره الدزاطت مً ميظم كظم اللؼت وميظم البرهامج العسبي ومعلمي البرهامج باللؼت 
 العسبُت.
م اإلالابلت واإلاالخظت والىزائم. بعد حمع البُاهاث ، ًلىم الباخث  جلىُاث حمع البُاهاث التي جخم عً ػٍس
بخدلُل البُاهاث اإلاىحىدة مً خالٌ الخدلُل الىصفي. جخعلم هره البُاهاث بدىفُر البرهامج العسبي في اإلادزطت الثاهىٍت 
 الخدلُل في حظهُل كُام الباخثين بىصف البُاهاث. "زىائُت اللؼت" ؤلاطالمُت باجى. ًخلؽ هرا
 
 النظزي  طار إلا 
فهم جلظُم العمل  و سؤوطين لخعٍسفهى العالكت بين الجىاهب الفسدًت الىاحمت عً العالكت بين اإلاالخىفُر 
هى حصء مهم حدا في عملُت ؤلادازة. ًخخلف عً الىظائف الثالر ألاخسي )الخخؼُؽ ، الخىظُم ، الخىفُر . الفعاٌ
 (. ٌعّسف Baharuddin  ،2010: 106هى حىهس ؤلادازة ، ألهه ًخعامل بشيل خاص مع الىاض ) الخىفُرالظُؼسة( ، ٌعخبر 
Terry  في Sarwoto (1978:87 )ء املجمىعت ًسػبىن في مداولت جدلُم بأهه ئحساء لظمان أن حمُع أعظا الخىفُر
 ألاهداف ، وفًلا للخخؼُؽ ؤلادازي والجهىد الخىظُمُت.
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هى حصء مهم حدا في عملُت ؤلادازة. على عىع الىظائف الثالر ألاخسي )الخخؼُؽ والخىظُم الخىفُر 
 Kristiawan في Terryوالظُؼسة( ، ٌعخبر الدشؼُل هى حىهس ؤلادازة ألهه ًخعامل بشيل خاص مع ألاشخاص. ًىص 
ا بعدة أشُاء ، أ( الحصىٌ على أشخاص أهفاء ؛ ب( أخبرهم بما  (87 :2018) ًُ أًًظا على أن الىجاح في ؤلادازة ًخأزس حصئ
د ؛ ج( مىدهم الظلؼت ؛ د( ئلهامهم بثلت لخدلُم ألاهداف.  دون جدلُله وهُف ًفعلىن ما هٍس هى ئحساء الخىفُر ًٍس
ا للخخؼُؽ الخىظُمي وحهىد اإلاىظمت. ٌشخؼل هى جىفُر لجعل حمُع أعظاء املجمىعت ٌ
ً
ظعىن لخدلُم ألاهداف وفل
ا ، ًخخر اللائد جصسفاجه في هرا الاججاه. مثل: اللُادة )اللُادة( ، اللُادة ،  ًً للعمل. لخىفُر أوشؼت اليشاغ حظد
ًلىم بها اللائد لبدء ومخابعت  الخىاصل والاطدشازاث )هصُدت(. ٌشخمل أًًظا على "خسهت الحسهت" حشمل ألاوشؼت التي
ت  ألاوشؼت التي جدددها عىاصس الخخؼُؽ والخىظُم ختى ًمىً جدلُم ألاهداف. مً بين مجمىعت العملُاث ؤلاداٍز
ت )  (.Rahman, dkk :2011بأهملها ، ٌعد الدشؼُل هى أهم وظُفت ئداٍز
هى مداولت لىلل أعظاء املجمىعت  ًجادٌ بأن الدشؼُل(Dimas (2010, في (George R. Terry (1986, وفًلا 
د جدلُم هره  داولىن جدلُم أهداف الشسهت وأهداف أعظاء الشسهت، ألن ألاعظاء أًظا جٍس لت ًسػبىن فيها ٍو بؼٍس
ت لم ًىً لها ، ومىذ الجىائص ، وكُادتها وجؼىٍسها وحعىٍظهم  ألاهداف. ٌشخؼل جددًد وجلبُت الاخخُاحاث البشٍس
(Herman: 2009). 
وهي: اللُادة )اللُادة(، واإلاىكف واإلاعىىٍاث ,  (Sukarna (2011وفلا الخىفُر العىامل التي جإزس على 
(، وؤلاشساف )ؤلاشساف(، والاهظباغ الدشجُع)الشهادة واإلاعىىٍاث(، والاجصاالث )الاجصاالث(، واإلايشؼاث )
ر كدز ممىً؟ ومع ذلً ، ال جىحد بعع العلباث بأهب الخىفُر)الاهظباغ(. ئذا جم جىفُر ول عامل ، هل ، ًجب اللُام ب
 ، مً اإلاهم أن جدوز 
ً
وؤلاخفاكاث في اإلاإطظاث املخخلفت هرا بظبب العدًد مً العىامل التي ًمىً خلها على الفىز. ئذا
للعمل للمسؤوطين ختى ًيىهىا  الدشجُعحعجي "حمُع الجهىد لخىفير  الدشجُعأو  الخىفُرخىلً. ًجادٌ طُاحُان أن 
ت وزطالت فعالت واكخصادًت للمىظمت مظخ  (Azizah, dkk: 2014)عدًً للعمل مً أحل جدلُم زٍؤ
 املباحثة والنتيجة
 املباحثة
ادة في كُادة أوشؼت البرهامج باللؼت العسبُت في 1  اإلادزطت الثاهىٍت "زىائت اللؼت" ؤلاطالمُت باجى.. الٍس
بأن اللُادة هي وشاغ للخأزير على الىاض للظعي باخالص لخدلُم أهداف  (Sukarna (2011كاٌ 
ا لفهمي  ً لللُام باإلاهام  (Fahmi (2012: 60مشترهت. وفلً ، اللُادة هي عملُت جىحُه والخأزير وؤلاشساف على آلاخٍس
Ana Mahbubah, Danial Hilmi 




ا للخعلُماث املخؼؽ لها. وفل
ً
دزة على جىحُه ، فان اللائد هى في ألاطاض شخص لدًه الل(Fattah (2017وفل
ا مً خالٌ الخعامل  ًُ  دافًعا جىظُم
ً
اإلاسؤوطين والخأزير عليهم فُما ًخعلم باإلاهام التي ًلىمىن بها. حعد اللُادة عامال
مع الخؼُير وإدازجه ، بدُث ال ًيىن وحىد اللائد زمًصا فدظب ، بل ًجب أن ًيىن لىحىده جأزير ئًجابي على 
 :Basuki, dkk)(. حظاهم اللُادة بشيل هبير في هجاح وفشل اإلاىظمت Setiawan: 2016الخؼىٍس الخىظُمي )
2018) 
ت والسطالت التي ًخعين على اإلادازض جدلُلها ، وهي "الخفىير العالمي" مع مإشساث  ا إلخدي السٍؤ
ً
وفل
ت والعسبُت(  العسبُت  ، ًإزس ميظم البرهامج باللؼتصحُدانكادزة على جىصُل اللؼاث الىػىُت والدولُت )ؤلاهجليًز
على اإلادزبين مً خالٌ شسخهم بالخفصُل لخدلُم ألاهداف معا. أخد أهداف هره اإلادزطت هى ئجلان اللؼت 
ت والعسبُت.و حُدا اؤلاهدوهِظُت صحُد  ، واللدزة على الخىاصل بيشاغ مع اللؼخين ؤلاهجليًز
 و  ف الحادي عشسللص 6-5 في الخصتًخم جىفُر أوشؼت البرهامج باللؼت العسبُت ول ًىم حمعت ، 
مً خالٌ جىفير أزبع مهازاث  ألوشؼت البرهامج العسبي هى أطاضللصف العاشس. الىصف العام  8-7الخصت 
بشيل أهبر في  الىالم، واللساءة ، والىخابت. ومع ذلً ، ًخم الخأهُد على مهازاث  الىالملؼىٍت ، وهي الاطخماع  ، 
ألاصلي أو الىاػلين باللؼت العسبُت مً أحل أن ًخمىً الىاػم هرا البرهامج. لدعم هرا البرهامج هى ئخظاز 







ظها. كام ميظم البرهامج أًًظا باوشاء وخداث بدُث  كام ميظم البرهامج بخددًد اإلاىاد التي طِخم جدَز
ظمذ للمعلمين بخؼىٍس مىاد  ٌُ ًيىن ليل معلم وػالب ملبع هخاب الطخخدامه همصدز حعلُمي. ومع ذلً ، 
ا للدزا
ا. ًؼلب مً اإلاعلمين جؼىٍس اإلاىاد التي ًخم جددًدها وفلً ا إلايظم البرهامج مدددة مظبلً ث الؼالب. وفلً
. الطالب يتعلمون مع الناطقني هبا1صورة ال  
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ً البرهامج هى جظمين هرا البرهامج في اإلاىاد التي ًجب أن ًأخرها  العسبي ، فان أخد أشياٌ الجدًت في جدٍس
 الؼالب إلادة عامين ، أي في الفصلين العاشس والحادي عشس.
 ت "زىائت اللؼت" ؤلاطالمُت باجى.اإلادزطت الثاهىٍ. الخىاصل ميظم و اإلادزبين في البرهامج باللؼت العسبُت في 2
الخىاصل هى عملُت جىصُل أو اطخلباٌ السطائل مً شخص ئلى شخص آخس ، طىاء بشيل مباشس أو 
الخىاصل بأهه عملُت ًسطل  (Argiris (1994ٌعّسف .   (Usman, 2006)ػير مباشس ، هخابت أو شفهُت أو لفخت 
 Nurrohim dan)شخص أو مجمىعت أو مىظمت أخسئلى بملخظاها شخص أو مجمىعت أو مإطظت معلىماث 
Anatan, 2009). . الخىاصل هى عملُت جىصُل زطالت مً شخص ئلى شخص آخس والتي بدوزها طخإزس على عللُت
في خين أن الخىاصل الخىظُمي هى عملُت حظلُم واطخلباٌ السطائل . (Sitorus, 2006)الفسد ومىكفه وطلىهه 
في هره العملُت ، ًيىن .  .(Katuuk, 2016)هاث لخدلُم أهداف اإلاىظمت داخل اإلاىظمت مً حمُع الاججا
للخىاصل خمظت عىاصس على ألاكل ، وهي: مسطل السطالت ، اللؼت ، مظخلم السطالت واطخجابت مظخلم السطالت. 
خ الخىفُرٌظاعد الخىاصل في جىفُر الخخؼُؽ ؤلادازي والخىظُم بفعالُت ، وجدبع  ت بشيل فعاٌ ٍو م جىفُر ؤلاداٍز
 .(Sukama, 2011)ؤلاشساف ؤلادازي بشيل فعاٌ 
ئذا واهذ هىان مشاول في هرا البرهامج ، ًلىم اإلاعلم بازطالها فىًزا  ب"ووض أف"ًخم الخىاصل ول ًىم 
، زم ًبدث اإلايظم مع اإلاعلم عً خلىٌ للمشاول التي جددر. اإلاعىكاث التي جددر على طبُل اإلاثاٌ ، هىان 
ٌعاهىن مً الخأخير في حعلم اللؼت العسبُت وبالخالي فان أهداف الخعلم اإلاساد جدلُلها لم  بعع الؼالب الرًً
جخدلم. للخؼلب على هره اإلاشيلت ، ًخخر اإلادزبىن في هرا البرهامج ئحساءاث خاصت مثل الخعلُم الراحي مً أحل 
 جدلُم ألاهداف الخعلُمُت اإلاساد جدلُلها.
ىاصس الاجصاٌ في شيل مسطل السطالت واللؼت والسطالت ومخللي للد اطخىفذ عملُت الاجصاٌ هره ع
ا لباخثي الاجصاالث الرًً أحساهم مظدشاز اللؼت ، فان:  السطائل واطخجابت مظخلم السطالت. وفلً
( الاجصاالث الداخلُت ، الاجصاالث التي جخم داخل اإلاىظمت هفظها بين السؤطاء والسؤطاء أو اإلاسؤوطين مع 1
 بين السؤطاء واإلاسؤوطين أو العىع. ٌشاز ئلى هرا الخجمع ول شهس.اإلاسؤوطين أو 
( الاجصاالث السأطُت ، والاجصاالث التي جخم داخل الخىظُم الداخلي بين السؤطاء واإلاسؤوطين أو ما شابه ذلً 2
 في حى زطمي. ًخطح ذلً مً خالٌ حظلُم الخعلُماث مً السئِع لألعظاء وزد ألاعظاء على السئِع.
 الاجصاالث السطمُت ، هفرث الاجصاالث داخلُا وخازحُا زطمُا.( 3
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( الخىاصل ػير السطمي ، والخىاصل الري ًخم داخلُا وخازحُا ٌعجي بشيل شخص ي. ًخطح مً الخعلُماث 4
ا لىاحباتهم.
ً
 اإلافاحئت التي كدمها السئِع مباشسة ألعظائه وفل
 على ا5
ً
لصعُدًً الداخلي والخازجي ، السطمي أو ػير السطمي ( الاجصاٌ الشفىي ، الخىاصل الري ًخم شفهُا
أو العمىدي أو ألافلي. مً الىاضح أن وجيرة الخعلُماث في شيل الدظلُم اإلاباشس. هرا مدعىم أًًظا 
 بعىامل أخسي. مثل ملابلت السئِع مع ألاعظاء ، لرلً ال ًخؼلب هخابت وطائؽ.
. ألن الخىاصل مىضح بالفعل خىٌ مىكف اللؼت بشيل حُد جىفُرمع الخىاصل مثل هرا ، حظير 
 .السئِع مً الخىاصل الجُد مع أعظائه
اإلادزطت الثاهىٍت "زىائت اللؼت" ؤلاطالمُت . ؤلاشساف على زئِع اإلادزطت وميظم اللؼت في هلل البرهامج باللؼت العسبُت في 3
 باجى.
ت "ؤلاشساف" وهي "الظىبس" و  ت". فائلت معجى أعلى أو أهثر ، ولمت ؤلاشساف جأحي مً ؤلاهجليًز "السٍؤ
ت أو مساحعت ت حعجي زٍؤ ت العمل وفًلا ألخيام .(Sukatin, 2016) والسٍؤ  ,Ali). ؤلاشساف ٌعجي "وشاغ مساكبت لسٍؤ
وفي الىكذ هفظه ، ووفًلا للمصؼلح ، فان ؤلاشساف هى أوشؼت ؤلادازة في مإطظت جسجبؽ ؤلادازة فيها بؼير  .(2013
. في خين أن ؤلاشساف التربىي هى حهد مً الخىحُه والخىحُه مً كبل مدًسي اإلادازض  .(Sukama, 2011) ؤلادازة
وهباز اإلاعلمين واإلاشسفين على اإلادازض للمعلمين واإلاىظفين وػيرهم مً أعظاء اإلادزطت لخدظين حىدة الخعلم 
ت ومهمت اإلادزطت الفعاٌ والخعلُم خت  .(Prabowo dan Yoga, 2016)ى ًخم جدلُم زٍؤ
هى الاهظباغ. ئذا جم جىفُر الاهظباغ بشيل حُد ، طِخم جىفُر  الخىفُرأخد العىامل التي جإزس على 
ا بشيل حُد أًًظا. ًخم برٌ الجهىد إلكامت هرا الخخصص ، ًخم ؤلاشساف مً كبل مدًسي اإلادازض  ًُ البرهامج جللائ
ٌ وحىد معلمي البرهامج باللؼت العسبُت. هل فُما ًخعلم بمدزطين بسهامج اللؼت العسبُت. جم كُاض هرا مً خال
ً أم ال في البرهامج.  اإلادزبىن في هرا البرهامج مىحىدون بشيل زوجُجي أم ال ، مخأخٍس
ًخم ؤلاشساف أًًظا بىاطؼت ميظم اللؼت مً خالٌ ؤلاشساف اإلاباشس على اإلادزب في الفصل عىد الخعلم. 
اًت الفصل الدزاس ي. جسجبؽ ألاشُاء التي جم جلُُمها في هرا عادة ما ًخم جىفُر هرا اليشاغ ؤلاشسافي في بد
ؤلاشساف بىُفُت حعلُم اإلاعلمين الخعلم في الفصل ، طىاء وان ذلً ًمىً أن ًفظس بشيل حُد أم ال. زم اهظس 
 الؼسق والىماذج والىطائؽ اإلاظخخدمت في الخعلم طىاء واهذ مىاطبت أم ال.
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راجُجُت واخدة لظمان أن حمُع الخؼىاث في عملُت الخىفُر وحمُع زحع ئلى معجى ؤلاشساف الري ًمثل اطت
ميىهاث الىخائج املحللت جدلم الهدف. ال ًبدث ؤلاشساف أًًظا عً ألاخؼاء ، ولىىه ًدخىي على عىاصس مً 
الخىحيهاث ، بدُث ًمىً معسفت ظسوف العمل التي جخظع لإلشساف بأوحه اللصىز فيها )ولِع أخؼاءهم فلؽ( 
ئخبازها باألحصاء التي جدخاج ئلى جصحُذ. ئهما كام به زئِع كظم الخىحُه اللؼىي ، ًمثل بالفعل الفهم  التي ًجب
 أعاله لإلشساف.
، وهمىذج ؤلاشساف العلمي ، وهمىذج ج ؤلاشساف الخللُديمً هماذج ؤلاشساف ألازبعت ، وهي: همىذ
سي ، وهمىذج ؤلاشساف الفجي. زئِع مشسف اللؼت هى أكسب ئلى همىذج ؤلاشساف العلمي. ًخميز هرا  ؤلاشساف الظٍس
ؤلاشساف بخصائص ، بما في ذلً: ًخم جىفُرها في ئحساءاث وجلىُاث مخؼؼت ومظخمسة ومىهجُت معُىت ، 
واطخخدام أدواث حمع البُاهاث خُث ًخم الحصىٌ على البُاهاث بشيل مىطىعي مً ظسوف خلُلُت. هرا 
سة لإلشساف على املجاٌ ، بدُث جيىن البُاهاث التي جم الحصىٌ عليها ًخىافم مع ما فعله السئِع للرهاب مباش
 أهثر واكعُت.
 بالفعل ، ألهه ًخىافم مع العدًد 
ً
ئذا جم جلُُمها مً وحهت هظس فعالت ، فان هرا ؤلاشساف ًيىن فعاال
 :  (Fattah, 2006)هى الفعالُت الىىعُت بما   (TQC (Total Quality Control مً خصائص
ب أن جيىن السكابت أو ؤلاشساف مسجبؼت باألهداف واإلاعاًير اإلاظخخدمت في هظام الخعلُم ، وهي ألاهمُت ( ًج1
 والفعالُت والىفاءة وؤلاهخاحُت. ًخطح مً حشؼُل بسهامج لؼت حُد
( ًجب طبؽ ؤلاشساف على ػبُعت واخخُاحاث اإلاىظمت. خالُا ما كام به زئِع مشسف اللؼت كد اطخىفى هره 2
 حاث.الاخخُا
( ًجب أن جيىن همُت ؤلاشساف مددودة. وهرا هى ، ئذا واهذ السكابت على اإلاىظفين مخىسزة للؼاًت ، فهىان مُل 3
ً. ًخطح مً ؤلاشساف الري كام به ؤلاشساف فلؽ مً  مىً اعخبازهم مظُؼٍس ئلى أن ًفلدوا اطخلاللُتهم ٍو
 مظافت ختى ال هبذ ألاعظاء.
( ًجب أن ٌشير ؤلاشساف ئلى ؤلاحساءاث الخصحُدُت ، بمعجى أهه ال ًىشف فلؽ عً الاهدسافاث عً اإلاعُاز ، 4
ددد ؤلاحساءاث الخصحُدُت. ًخطح مً الخلُُم اإلاباشس اإلالدم في املجاٌ ئذا  ولىً ًىفس جدظِىاث بدًلت ، ٍو
وهى: العثىز على مشيلت ، وإًجاد طبب وان هىان أخؼاء. ًجب أن ٌشير ؤلاشساف ئلى ئحساء خل اإلاشىالث ، 
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، ووطع خؼت جدابير مظادة ، وإحساء جدظِىاث ، والخدلم مً هخائج ؤلاصالخاث ، ومىع ظهىز مشىالث 
 ممازلت. الخلُُم اإلاُداوي ًجعل مً الظهل خل اإلاشاول.
 .ت باجىاإلادزطت الثاهىٍت "زىائت اللؼت" ؤلاطالمُ. الدشجُع في جىفُر البرامج العسبُت في في 4
مً اليلماث التي ًمىً جفظيرها على أنها هلاغ كىة لدي الفسد جإدي ئلى الخصسف  الدشجُعًأحي اإلاصؼلح 
هى حؼُير  الدشجُعاكترح أن   (Badrudin: 2015) . Mc.Donald dalm Sardiman A.M. (2011:73)أو الخصسف 
ظبله اطخجابت لىحىد ألاهداف. عالوة على ذلً ، ًجادٌ خمصة ب.  في الؼاكت في شخص ًخميز بظهىز الشعىز َو
هى خافص داخلي وخازجي للشخص إلحساء حؼُيراث في الظلىن. باإلطافت ئلى ذلً  الدشجُع( بأن 12: 2212أوهى )
ُت جيشُؽ الدوافع في ألافعاٌ أو الظلىن لخلبُت هى عمل الدشجُعبأن  (M. Uzer Usman (2009: 28-29كاٌ ، 
الاخخُاحاث وجدلُم ألاهداف ، أو الظسوف والاطخعداد لدي ألافساد الرًً ٌشجعىن طلىههم على فعل ش يء ما 
 في جدلُم أهداف معُىت.
الري جلىم به هره اإلادزطت هى علد  الدشجُع. الدشجُعهى  الخىفُرأخد العىامل التي جإزس على هجاح 
شؼت شهس اللؼت ول عام. شهس اللؼت هى وشاغ مىافع يهدف ئلى جدظين كدزة الؼالب على الخددر باللؼخين أو
ت والعسبُت. هىان فئخان مً أشهس اللؼت ، وهما فئاث اإلاىافظت الداخلُت والخازحُت. مظابلت الفئت  ؤلاهجليًز
. ًجب ثاهىٍت "زىائُت اللؼت" ؤلاطالمُت باجىاإلادزطت الالداخلُت عبازة عً مظابلت ٌشازن فيها الؼالب في بسهامج 
على ول فصل ئزطاٌ أعظاء للمشازهت في اإلاظابلت. جخخلف أهىاع اإلاظابلاث ، على طبُل اإلاثاٌ: الىالم ، وكساءة 
الشعس ، والدكت ، وما ئلى ذلً. في خين أن مظابلت الفئت الخازحُت هي مظابلت بين ػالب اإلادازض الثاهىٍت وما 
 تي جلام في هره اإلادزطت.ٌعادلها ال
، مً اإلاخىكع حشجُع الؼالب على حعلم اللؼاث ، وخاصت العسبُت. وكد زبذ مً خالٌ ألاوشؼت اإلاروىزة
ذلً بدماض الؼالب في اإلاشازهت في هره الدزاطت. ًداولىن عسض ألافظل في ول فصل. وبالخالي ، ًمىً جدلُم 
ت. الىظائف   ، وهي:(Hadari Nawawi (2006: 359ي اكترخها ُت الخالُت التالدشجُعوظُفت جدفيًز
 ( هؼاكت أو كىة دافعت للبشس ، ٌشبه الىكىد في الظُازة1
( ًخخاز مىظم البدائل بين ازىين أو أهثر مً ألاوشؼت اإلاخعازطت. مً خالٌ جلىٍت أخد الدوافع ، فاهه طىف 2
ترن ألاوشؼت ألاخسي. الدشجُعًظعف   آلاخس ، لرلً لً ًلىم شخص طىي بيشاغ واخد ٍو
 ( جىظُم الاججاه أو الؼسض في جىفُر ألاوشؼت.3
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 حعسض البُاهاث وجدلُلها
 اإلاعلىماث  عىامل زكم
ا إلايظم اللؼت ، وان أخد ألاشُاء التي كام بها للخأزير على 1 كُادة 1
ً
. ػبل
ت ومهمت اإلادزطت التي معلمي البرهامج  باللؼت العسبُت هى شسح زٍؤ
 أزاد جدلُلها.
 . كام ميظم اللؼت بخلظُم ول فصل ئلى ول معلم بسهامج عسبي.2
ظها 3 . كام ميظم اللؼت أًًظا بخددًد اإلاىاد التي طِخم جدَز
ظمذ للمعلمين  ٌُ للؼالب وفًلا للىخداث الحالُت. ومع ذلً ، 
 بخؼىٍس مىاد مدددة مظبًلا.
-5 الخصتألاوشؼت العسبُت ًلام البرهامج ول ًىم حمعت ، وهى  .4
 للفصل العاشس. 8-7 الخصت للفصل الحادي عشس و 6
. وصف عام ألوشؼت البرهامج باللؼت العسبُت ، والري ًخم بشيل 5
 أطاس ي مً خالٌ ئعؼاء أزبع مهازاث لؼىٍت ، وهي الاطخماع ، و
 ًخم الخأهُد على مهازة ومع ذلً ،الىالم، واللساءة ، والىخابت. 
 الىالم بشيل أهبر في هرا البرهامج.
أو  الىاػم ألاصلي. مً اإلاالخظاث ، لدعم هرا البرهامج هى حلب 6
ً على  الىاػلين باللؼت العسبُت التي تهدف ئلى حعل الؼالب كادٍز
 الخىاصل باللؼت العسبُت.
ا إلايظم البرهامج باللؼت العسبُت ، ًخمثل أخد أشيا7 ٌ الجدًت . وفلً
ً البرهامج باللؼت العسبُت في جظمين هرا البرهامج في اإلاىاد  في جدٍس
التي ًجب أن ًأخرها الؼالب إلادة عامين ، أي في الفصلين العاشس 
 والحادي عشس.
م ما ألامس. ئذا واهذ هىان مشاول 1 اجصاالث 2 . ًخم الخعلُم ول ًىم عً ػٍس
فىًزا ، زم ًبدث اإلايظم مع  في هرا البرهامج ، ًلىم اإلاعلم بازطالها
 اإلاعلم عً خلىٌ للمشاول التي جددر.
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ع 2 . علد حدٌو أعماٌ الجمعُت ول شهس لإلبالغ عً هخائج الخدَز
 إلادة شهس واخد وفلا ألكظام ول منهما.
ا للمالخظاث ، ًخم ؤلاشساف مً كبل اإلادًس فُما ًخعلم 1 ئشساف 3
ً
. وفل
 العسبُت.بخدَزع معلمي البرهامج باللؼت 
م ميظم اللؼت مً خالٌ ؤلاشساف 2 . ًخم ؤلاشساف أًًظا عً ػٍس
اإلاباشس على اإلاعلم في الفصل عىد ئحساء الخعلم ، بعد جلُُم 
 أوشؼت الخعلم التي خدزذ.
الري ًخم جىفُره في هرا البرهامج هى علد ألاوشؼت  الدشجُع. 1 حشجُع 4
مىافع يهدف ئلى  الظىىٍت ، وهي أشهس اللؼت. شهس اللؼت هى وشاغ
ا. مع هرا  ًُ ا وخازح ًُ جدظين كدزة الؼالب على الخددر داخل
 اليشاغ ، ًخم حشجُع الؼالب على حعلم اإلاهازاث اللؼىٍت بعمم.
 
 ةمثاخلا
، مثل اللُادة  الخىفُرحصًءا مً هظام اإلادزطت "زىائُت اللؼت" ؤلاطالمُت باجى اللؼت العسبُت في  جىفُرللد خلم بسهامج 
ف الدشجُع والخىاصل وؤلاشساف و  ، جخىافم كُادة ميظم البرهامج باللؼت العسبُت مع حعٍسف اللُادة ، مع حعٍس
ً
. أوال
اللُادة التي ًمىً أن جإزس في حىهسها على املجمىعت لخيىن كادزة على العمل باخالص في مداولت لخدلُم أهداف 
 ، الخىاصل بين اإلاي
ً
ت مسة واخدة في الشهس ، مما ًجعل الخىاصل مشترهت. زاهُا ظم واإلادزطين حُد. مع ججمُع الحاٍو
ا ، ًخم ؤلاشساف مً خالٌ الىظس مباشسة في هُفُت ئحساء الخدَزع في الفصل ختى 
ً
حًُدا ومدعىًما بىطائل أخسي. زالث
ىً لإلشساف الري جم ئحساؤه ًخم ئًصاٌ أوحه اللصىز. وفًلا ألهداف ؤلاشساف مً أحل جدلُم ألاهداف اإلاسحىة ، ًم
 ، ئعؼاء اإلادازض 
ً
اليافي مً خالٌ البرهامج  الدشجُعأن ًمىع ألاعماٌ مً ألاخؼاء بدُث ال ًمىً جدلُم ألاهداف. زابعا
د عً اإلاهازاث اللؼىٍت بأهفظهم.  العسبي لعلد شهس لؼت ول عام. وبالخالي ًخم حشجُع الؼالب على معسفت اإلاٍص
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